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1) снижение трудоемкости и общей ресурсоемкости строительных технологий 
за счет изменения управленческой структуры строительства и привлечения прямых 
иностранных инвестиций; 
2) структурное изменение рынка труда: удовлетворение потребности в персона-
ле за счет сокращения избыточной численности в других секторах белорусской эко-
номики, в том числе за счет перераспределения между дефицитными и профицит-
ными в кадровом обеспечении организациями, по возможности, в рамках одного 
района с минимальными расстояниями внутренней трудовой миграции; 
3) обеспечение занятости белорусских строителей в иностранных предприятиях 
внутри Беларуси за счет введения лимитов на использование иностранной рабочей 
силы при строительстве на территории Беларуси в рамках реализации инвестицион-
ных договором иностранных компаний с Республикой Беларусь; 
4) максимальное расширение прав руководителей организаций в определении 
условий оплаты труда; 
5) улучшение образовательного процесса при получении высшего образования, 
ориентированного на потребности строительной отрасли: привлечение за счет 
средств республиканского бюджета к лекционным и практическим занятиям по дис-
циплинам в сфере управления строительными проектами специалистов, сертифици-
рованных Институтом управления проектами (PMI – Project Management Institute); 
разработка, утверждение и реализация республиканской программы сертификации 
специалистов в соответствии с международными требованиями и стандартами в об-
ласти управления проектами; пересмотр состава дисциплин на предмет исключения 
из него непрофильных и увеличения времени на основные; исключение заочной 
формы обучения, с заменой ее, при целесообразности, дистанционной. 
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Дебиторская  задолженность представляет собой одну из самых серьезных про-
блем, с которой сталкиваются субъекты хозяйствования. Неоплаченные счета и не-
исполненные обязательства приводят к таким последствиям, как необходимость при-
влекать заемные средства, а это, в свою очередь, ведет к повышению издержек и 
отрицательно сказывается на функционировании предприятий. Рассматривая формы 
и методы урегулирования отношений между дебитором и кредитором в практиче-
ской деятельности, возникает вопрос, что приводит к неисполнению контрагентом 
обязательств по расчетам с поставщиком товара. Основными причинами неисполне-
ния обязательств являются следующие: 
1) дебитор не может выполнить  обязательства, так как  не хватает финансовых 
средств; 
2) финансовые средств есть, но они направляются на исполнение других, более 
важных, по мнению контрагента, обязательств; 
3) после отгрузки товара у покупателя отпала потребность в данном товаре; 
4) есть претензии к качеству поставленного товара (услугам). 
Для управления дебиторской задолженностью предприятиям можно использо-
вать определенную процедуру взыскания задолженности. Эта процедура должна 
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предусматривать сроки и форму предварительного и последующего напоминания 
контрагентам-дебиторам о дате платежа, возможность пролонгирования долга, срока 
и порядка взыскания долга и другие действия.  
Такая процедура может состоять из  двух этапов. На первом этапе, до наступле-
ния предусмотренного договорными обязательствами срока оплаты, необходимо вы-
явить намерения контрагента своевременно рассчитаться за поставленный товар или 
установить причины, почему обязательства не будут исполнены. Также на данном 
этапе необходимо распределить ответственность между подразделениями предпри-
ятия и описать действия всех занятых в управлении дебиторской задолженностью 
сотрудников. Так, коммерческая  служба должна отвечать за продажи и поступле-
ния, а финансовому отделу необходимо поручить информационную и аналитиче-
скую поддержку. Ответственность должна быть закреплена в регламенте управления 
дебиторской задолженностью. К основным действиям этого периода, когда критиче-
ский срок оплаты еще не наступил, можно отнести: контроль отгрузки, выставление 
счета, уведомление об отгрузке (номер вагона, машин, даты, вес), уведомление о 
сумме и расчетных сроках погашения дебиторской задолженности, определение ре-
альной и нереальной к взысканию задолженность. Для этого финансовому отделу 
необходимо провести анализ платежеспособности дебитора на предмет взыскания 
платежа. За 2–3 дня до наступления критического срока оплаты необходимо пись-
менно напомнить об окончании периода отсрочки предприятию-дебитору, а при не-
обходимости произвести сверку сумм. 
Основная задача второго этапа – этапа информационного воздействия – убедить 
контрагента погасить просроченную дебиторскую задолженность, без подачи иска в 
суд, в максимально короткие сроки. При просрочке платежа до 7 дней, в случае, если 
отсутствует обоснование претензии к качеству товара, все действия должны сво-
диться к максимальному информационному давлению  на дебитора. Менеджер по 
продажам должен направить предупредительное письмо о начислении штрафа. Если 
срок просрочки увеличивается, то необходимо поручить коммерческой службе еже-
дневные переговоры с ответственными лицами и выставление официальной претен-
зии заказным письмом. В практической деятельности направление письменной пре-
тензии  не является обязательным действием, но она, на наш взгляд, является 
фактором оказания психологического давления на дебитора с целью убедить его по-
гасить задолженность в добровольном порядке.  
 Претензия может быть заменена письмом с просьбой оплатить долг и проценты 
за пользование чужими денежными средствами. Также письмо, по усмотрению фи-
нансового отдела, может содержать предложения об отказе от взыскания с должника 
предусмотренных договором штрафных санкций, в случае, если деньги по просро-
ченным платежам будут перечислены к какому-то определенному сроку (например, 
в течение пяти банковских дней). Особенностью напоминания является наличие 
полной информации о просроченных платежах. Это позволяет обеим сторонам вести 
переговоры не в общем о наличии какой-то суммы долга, а о просрочке платежей по 
конкретным сделкам. Данная информация особенно важна, если причинами неис-
полнения обязательств является отсутствие у покупателя потребности в данном то-
варе после его отгрузки. 
Таким образом, снижение дебиторской задолженности путем определения про-
цедуры ее взыскания предусматривает форму напоминания контрагентам – дебито-
рам о платеже и порядке взыскания долга. Предложенный примерный регламент 
управления задолженностью, где за каждую процедуру управления назначается от-
ветственное лицо, которому в определенное время необходимо принимать опреде-
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ленные действия, соответствующие определенному этапу управления дебиторской 
задолженностью, позволяет: 
1) прогнозировать вероятность перехода дебиторской задолженности в катего-
рию просроченной для принятия мер по перераспределению оборотных средств 
предприятия-кредитора; 
2) своевременно выявить причины неисполнения контрагентом обязательств и на 
этой основе принять решение о стратегии досудебного урегулирования отношений; 
3) избежать роста просроченной дебиторской задолженности; 
4) сохранить позитивные взаимоотношения с деловыми партнерами, предоста-
вив им возможность погасить просроченную дебиторскую задолженность без фи-
нансовых потерь,  связанных со штрафными санкциями. 
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Управление рисками – это разработка и обоснование оптимальных программ 
деятельности, призванных эффективно реализовывать решения в области безопасно-
сти. Управление рисками состоит в прогнозе вызывающих риск опасностей, выявле-
нии влияющих факторов и принятии мер по снижению рисков за счет изменения 
факторов с учетом эффективности принимаемых мер.  
Управление экологическими рисками промышленного предприятия должно 
осуществляться в рамках системы экологического менеджмента на стадиях планиро-
вания, организации и реализации экологических действий и мероприятий, способст-
вуя оптимизации принимаемых управленческих решений. 
Объективной основой для построения системы управления экологическими 
рисками на предприятии является концепция приемлемого риска. Основные поло-
жения данной концепции можно представить следующим образом: 
1) экологический риск – это часто управляемый параметр, на уровень которого 
можно и нужно оказывать воздействие; 
2) высокий уровень начального экологического риска не должен являться осно-
ванием для отказа от принятия какого-либо хозяйственного решения; 
3) детальный анализ экологического риска и разработка мероприятий, умень-
шающих его отрицательные последствия, как правило, позволяют принимать хозяй-
ственные решения, которые реализуются при приемлемом уровне экологического 
риска; 
4) задача экологического риск-менеджмента заключается в том, чтобы уравно-
весить получаемую от реализации хозяйственного решения выгоду и возможные при 
этом потери. 
Итак, управление экологическим риском промышленного предприятия – это 
балансирование между уровнем возможных потерь и потенциальной выгодой от 
реализации экологически рискового хозяйственного решения, используя разнооб-
разные способы воздействия на уровень экологического риска.  
В качестве методов воздействия на уровень технико-экологических рисков 
промышленного предприятия можно предложить использовать такие, как: уклоне-
ние от рисков; снижение рисков; принятие рисков; передача рисков. 
